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Interlibrary Loan Service Based on Library Union and Network Enviroment
——Taking Borrowing Direct and Ohiolink of America as Examples
Yao Dandan
Library of Chinese Academy of Sciences,Beijing  100080
〔Abstract〕Introduce the Interlibrary Loan Service(ILL) system (Direct Borrowing) of the Ivy League school and the Ohio Library and Information
Network (OhioLink) in the United States. Analyze the main features，operation model and successful experiences of Direct Borrowing and
OhioLink, including the concentrate virtual, individual sharing, direct borrowing and remote circulation service. Discuss the developments of ILL
based on Network environment and sharing these experiences and inspirations with the domestic colleagues.
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